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ES STURZT
Juliette Brungs
es stiirzt
durch es, durch sie, durch wir,
durch das biegsame sprachennetz,
wortbruch quarzgleich in
das tonfremde nichts des intervalles
und es ruft
und es ruft
und es ruft
und das haldose mit tonernem klang
und das haklose im tonernen klang
und verstummt.
wer spricht ihnen zu?
wer wagt sich hinaus?
wer liest ihre lippen?
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IT TUMBLES
Juliette Brungs
it tumbles
through it, through them, through we,
through the sinuous net of languages
rupture of words as quartz crystal in
the foreign-toned nothingness of the interval
and it calls
and it calls
and it calls
and the looseness of the sound of clay
and the looseness in the sound of clay
and hushes.
who assures them?
who ventures out?
who reads their lips?
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